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???????????
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?. ] . ??z????
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??? ?, ?????????????? 。
(7 ) ???? ?
( 8) ?????
??????? , ????? “ ??? ” ( Sm al c lau s e ) 。 ?? ( 9) ? `??? ” ? ??????
????? , ??? “ ? ” ??? ( e o? le m e n t ) (? m g 19 98 , ? l? 2?x ) ) 。
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( 10)
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(? ??????? 。
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*????? 。
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?? , ??????????? “ ?? ” ??????????? 。 ?? ( ? ) ???? , ??
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(l 5) ?( ) ??????? 。
??????? , ????????? “ ? ” ?????????。 ???????????? ,
????????????????????? , ?????????? , ?????????? :
????????? (????? ) ; ???????????? , ???????????? 。 ??
????????????????? , ????????????????????? ?n ?9 1998 ,
?? 2??〕 ) , ???????????? ??? , ????????????? , ????????
??????????? 。 ???????????? ???? :
( 16 ) 【 S U 【N , N }】
? ( 16) ? , “ N ” ????? , “ s u ” ??? , ?????????? ( s pe ic if er ) ??? 。
?? j???? I}? l !? :{??? ? J? [? f?
_? 2 .??????
??? (1 8 94 , 20 1) ?????? ( 】7 ) ?? r 。 “ ?? + J ” ? ??????????? ,
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???
?????? , ????? , ?? ( 23 ) ? “ ???? ” ? “ ??? ?” 、 ( 24 ) ? “ : ??” ,
???????????? , ??????? ??????。 ? ?? , ?????????????
???? , ?? , ( 23 ) ??????????? , ???? ???????????????? ?
????? , “ ?? ” ? “ ???? ” ????? “ ????? ” ???。 ???????????,
?? , ?????? ( 23 ) ? “ ?? ” ? “ ???? ” ?????? ??? , ???????? ,
???????????? (????? ) 。 ?? , ??????? L??? 。 ??????????
??? ( 25 ) 。 ( 25 ) ??????????????? ? (? “ ?? ” ) (agr u m en t) 。 “ SU ” ??? ,
“
O B
” ??????? 。
( 2 5 ) 【SU 1 v P 0 O B 」】
????? “ O ” , ?????? ?, ???????? , ?? ( 23 ) ????????? “ ? 、
? 、 ?? ” ??? 。 6
?????????? (?? ( 23 ) ? ( 24 ) , ?????? , lJ???????? , ?? ( 26 ) 。
??? , ???
【SU 【v P 0 X P 」」
??????? , ( 26 ) ????? “ ????? , ??? ?? ” 。 ??? “ ? ” ? ?????
? , ?????? , ( 26) ????? ?????? 。 ( 27 ) ?? ? ( 26 ) ??????? 。 “ S U ” ?
?? , ??????? X P ?????? , ?????? “ ??? ” ?? “ ?? ’ , 。
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. ???????????
???????????????????? : ????? 、 ?????????? 。 ????
???????? , ?????????????????? : ( a) ?????? ( b) ? i????
??????? , ??????????????? :
(2 8) ?????? ?????
?? ???
???
??
?????
????? 、 ??? ?
????????????? , ????????????? ? ?????? , ???????
?????? ? ??????? , ?????????????? (4 ) ????? 。 ?????? ?:
?????????? , ???????????????? ( erP ?ca it on ) 。 ??? ? , ??
???????????? (?? ) ????? ( S ot w el 19 83 ) ?????????? i????? ,
???????????????? 、 ?????? ( R ad fo dr 19 0 ) 。 ?????????????
??????? , ???????????? 。 ???????? , ??????????????
??? 。
??????????????????? “ ???? ” ? ???? , ???????????
???????????????? 。 ???????? :
(2 9) ?????? [ * (? ) ??
(3 0) ?? * (? ) ???? 。
??? ( 29) , ??????????? (????“ ??? ” ?“ ? ??? ” ( s ec on daxy p er id ca t e ) ) ,
?????????????????? , ?? T an g (2 o ? ???
?? ? ’ {?」??? ? ?? ??}J J
“ ?? ” ? ????? , ?? “ ? ” ???? ?? ????????? ??? ??? ? 〔 n ul
0
pe ra t() l)
, ?? }??? “ ?? ” ~ ???? ????? , ,?????.)] ?? r `w , lder Z? ) ???
。? 、 ?? , ????? ? r ????: {?? J? ??? J? _ ????J??L???? r ? ?????? N P ,
?? , ??? r ? {?????? r (R ) 、 、 (l 9 67 ) ??! ???? ( eL ft ?rB an hc O )nd ?? ) 7 ???
? “ ? ” , ?};????? ?????(??{?, l{1」??? L! J?(: ? ?f .??????( )?????、 ????. _ ???
? ?? , ??? , ld “ ?” ? ( 29 ) ???? 、
·
30 ) ??????J????????? f .?2、?J? }}????? ?_?????、 ?? 、???, ??
??!?? L?, ? }! {??、 ,????` ’?? 1)? (? . n g 19 9 8 ) 8 ??}l , l }?? ( 3 0 ) ???? ?? { ,: : J?、?t}?“
??? ” , ???????? “ ? ? ” ??? , ?? ???? ?? , ( 3() ) ?? : d?????? J’ ??
??????? ???? i???、? ?? {;?i. d , ?? ( 3 1 ) ?????d??? N P “ ?? ” , `? ]J ? l’
??? “ ? ? ” ??? , ? i??? ??? _
( 3 1 )
?? ,
????
( 3 1 ) . IJ??, {?? ( 3 2 ) l’ {?I?」? ?? : J?? J???J? i?[l?? L??i?f lJ : J??}?? l、J] ?! J
? l}IJ , ????? J}j ( 33 ) ???? i??f ! J???? , )??、 i ??{?? }? IJ??J?: `d??{?? ( ?{]?11 “ ??
??? (3 3) ”
〔3 2 )
〔33 )
??? ?
??? ` 2
?? ( 3 3 ) ??????「1` ? ,{?? , ??? ( 3 3 ) ” i?1 ( 3( ) ) ? }????}}! : ? l?J] i? “ ?1 ” j
?? ????? ; 」? i? N P , ??
? ?{, {」??i{}??????、 ??? {、 { 1?
????? 。 d???? , ??? ????? ~ ???????
f 34)
* ???
?? “ ? ” ?? , } l?? r ?_???? , ? {J?」“ ? ” ????? }???? , {???? ? ( 34 ) ?
??? l’l?J???l { ?lr?????? “ i??” {? ??_ i???; }; , ?f?J { ,???????? ” ??? , ` 33 ) ?????
?? ( 30 ) ? ? ? ?? ( 3 ) ??????? ??? , ? “ ?? ??????? : “ ??? ? ”
????。d???? ?? ?????? J? , ?( { ?`??????????J???? ???? ?
? , ??? ;?? ?????
????? ?????? ?? ? I; ??? / ?????? f “ ???? ’ “ ex t en d ed rP (’j ec t it)n ) }?
l?? ??, { G r im s h a w ( 199 1 ) ??、????? ,?`? , ? j ?????? v P ? 1???}}????? TP ?z]?: {?????
7 ? ’ }?「L{??2 ?????? ?? }(l ??? !?? · ?? l??? }?? )}? , }j? ?an g ` 1998 : ! 65 ) ?? )?? ,??????
??
? ?_?? _ , { .???? {、` J ? 。??? ! ? ???? ?? , ?? ?? J? ?? {? ? ????? ` ,??? ???
???lJ ???? , ???? ???? J???? r }_?? .? 、?????、 ??}} ? J’ , ???? } }? ’ }!? ,????? ` i )
?? J’ ?????? , “ {??” ??????? . ?? ??????、
` . ? ? ??
, ???????? , ? }? }?????、? ??? 、 }??? f ` 33 ?
l` , ???? , 1 _????????} { , ( 1 ) ? ` ! . ) 」????? ? { ? {?J ;?? ???? ! 】j ? ’ l? {?????? , ?????
?? ???? , ?? ( 3 ) ? “ ? ” ? (? 」 ? “ f } ? ” , ??、 ????; ? ?????? }」???? ????l) J???? lJ
? , ?? 1 ) ? “ ?? ? ” ? ` i ) ? “ ? ? ” , ? ,???? ???? ??? “ ? ) 、 ) ,??? ? ” ? “ ?????? ” ?
???? ??_?? } _?? ? } _??! ??????? ? R c ,?? ` } 998 ) ??? l “ w? : ” ?? “ w h .hc ” ??? 。 J? , 、?? ?
J
????? , ???? , ? ,、 ??????? l?
` . ) ???? 「?
` 11 ) ?? ? ?
: , , ? *? ?? },?! ??
???
? C P????????? , ??????? 。 ???? , ?? t???????????????
? , ?? , ???? ? ??????? 。 ???????? , ?????????????????
??? , ?????????? 。
???????? , ???????????? ( “ ? ” ???? ) , ?? , ?????? 、 ???
?????? , ?? ???? 。 ??????? , ????????????? 。
?????? , ????????????????? ( ht cm at ic or le) ????? ? ????
?????? , ?????????????? , ?? , ??????? ( oL ig c al F o mr ) ?????
??? , ????????? 。
?????????????????????? , ????????????? ?
??? , ???????????????? ( m?h ol og y ) ??? 。 ??? , ???????
??? ( ten s e) ??? / ???? ? g . e e m en )t ??? 。 ?? ( 35 ) ????? , ????????
??????????? ?。 ?? , ?????????? ????????????? 。
(3 5)
*
oJ h n O
???de be ef an d M? O ? s/ ? e d op rk .
?????????????? ( in if in it va l v erb s) ????????? , ?? ( 36 ) ? “ hva e ” ,?? , ( 37 ) ???????????????????????????? 。 ’ ` ??1? ( 37 ) ??
?? ? ??????????????? , ?? ?????? 。 ’ “ ?? , ????? ( 38 ) ? ??
????? , ?? “ s h o u l d ” ??? 。
J o hn Sh o l ld h a V e be e f
* J o h n 0 0 be e .f
*
J o 】I n o hva e be .f
1、?7.0?、é,J``?
???????????????? , ??? ( 39 ) ??????? ? ???? ( 39 ) ????
? , ??????????? “ ??? ” ????? / ????? 。 ’ 3 ????? , ????? ??
?????? ( c ?co
~
d) ??? 。 ??? ( 39) ??? , ?????????????????
? “ ht o ul d ” 。 ??????? “ sh ou ld ” , ?? , ??? L ( 39) ???????????? ? “ *J o hn
hs ou kl hs ou dl be ef’ , 。 ?? , ????????????? , ??????? ?????? 。
( 39 )
*
J o h n s h o
u
ld 0 b e e f
????????????? , ????????? ?? 。 ???????? ????? , ?
? , ??????????????????? 。 ( 40) ? “ ? ” ???? ????? , ??????
?????????????? “ ? ” , ?? (4 l) ??? ? ????????? “ *??? ????
? ” 。 ??????????????? , ????????? ?????? 。
(40 )
(4 1)
???????? 。
*???? 0 ???。
? ????? , ???? , ?????????????????? , ?? , ????? i???
???????????? 。 ????????? , ???????????????? ????? 。
????????????????? , ?? ? , ????????????????? : ??
????? “ ?? + ? ” ?????? ?? ???? , ?????? ??????? , ??? i? -
??? i?, ?????? 。 ????? “ ? ” ???? , ???????? ????????? 。
?? , ?????????????????? , ??????? , ??? ?????????
, ’ ????????????????
, 2 ???_ L???????? ?? , ????????? , ???????。
`3 ??????????? , ?? J???????? PoR ??? ( c on tro . ??
?? ?? ???? ??)i J??? f
??????? J`????? , ?? }?? }?????? i.,J????? 。 ? f???? , ???????
??? , ????????????????? 。 ? J????? ???? ( 39 ) ???? r ( 4 1 ) ?
?? , ???????????。 ????????? , ????????????? , ?????
?? ????? i?〕
?? }???????,??? , : ;i)] , J??????????? 11」?? ????????
(42 )
“?? ” ???????????
?????
???
????
??
?? ???????
?????????
??????
???????
???? / ? ????
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. ???????????????
? J?? : {???? i?}}?? r , ??〕?」?? ( ? / ?? , ?? } }{??? l? , ??????`},??? i??
r ?? }? ???? }????????????? , ? ,??????????? ??????????
???? ?????? ; ???????? , ????????????? ?? , ???????
????????? ? ? ???????????? ?
c ho m sk y ( 19 5 )
`????????????????????? :
( 43)
a
. ????????????
b
. ????????
?? e h o m s k y ( 19 9 5 : 2 2 7 ) ??? , 4 3 a ) ??????l??????? “ ??? ” ( n u m e r a t i o n ) ,
}{lJ ????? } ,???????????? ’ “ ?? , ?? , J??????????? , ??????? 。
?? , ??? c ho m sk y ( 20 l b) ?? , ?? `??????? ????????????????l? /
? j[ ?? , ?? “ N O , N 。 , … ” 。 ’ 5
? J? ( 43 b) , hC o m sk y ( 19 :5 29 4) ??? ??????????????????????
?? ?1_?_??????? , ?????????????? ???? , ?? ( 43 b) ???? , ?
????? ???? , ????????? ?????
( 4 3
a ) ?}1 ( 4 3b ) ?」?????????????? }???? ????? (? a ) ?11 (?b ) ???
??? , ???? “ X , Y ” ? “ X , Y , Z ” ??? 。 ?? ( ?a) ? (?b ) ??? ?????? } _?
?l}? f?, )J }?? , (? b ) ? “ Z ” ?? “ ?? ” I??? ?? ( 4 3 a ) ??? , ( 4 a ) ? (? b ) ????
??????????? , ( 4 b ) ????? (? a ) ??? 。 ?? , ?? ( 4 3b ) , ????? ??
??f? ?f????? ????? 。 ?? ?? (?a) ? (?b ) ?????? , ????? “ Z ” ??
???? , ??????? , {???? 〔? a ) ????
(? )a
b
{ X
,
Y }
{ X
,
Y
.
2 }
????f???? h?? ( 4 3 a ) ? ( 4 3 b ? ? ??? ????? ??? , ???? ?????? r
(4 5) ???
l“ ?? “ ???” , ?????????????? ? ?? 。:J ????????? , ???j,J 、? J’i ;?????? _??? I J
????? ?????????????? . ???? ???? “ 、、? ?? ” ?lxe cl al ? ay ) ?C ho m、 k y Z? ” , 2? l a , b )
??
???
?? 1?, ? ? ( 45 ) ????? ????? 。 ? ???? , ???? “ ??? _ ” 。 ?? , ??
????? , ????????? “ ??? , ??? ” , ????????? , ? “ ??? ?????
?? ” , ?? “ ???? , ???? ” 、 “ ??????? , ??????? ” ?? 。
??? ???? , ( 4 5) ? ??????? , ? ( 46) ??? : ??? ????? , ( 45 。 ? ???
??? , “ ? ” ? “ ?? ” ???????? , ? (4 7) ??? 。 ?? , ?? ?????? , ( 45 ) ?
? ?????????????? , ?? ??????????? ??????? , ???? J ?
????????????? ??????????? 、 ????? 。 ?????????? , `?
? ?, ?? ??????????? : {? , ? ? } ? {? , g , ? ? } ? i?????????? ?
? ???????????????? 。
( 46 )
( 4 7 )
[? 【?? 」」
[? 【O ?? ?]
( ????? )
( ??? ? )
?? , ???? , ? )1??????????????? ??? ?? r ? ( 20 1 ) ??? , ?
」???「」?? , ????? (????1????????? r ) ????? r ? , ??? ???? i } 。
( 4 8 ) ?????
?????
35 5%
64 ?%
??????????????? ` ,?(?????????? “ p 。 ” ????????? “ O ” ) ,
( 48 ) ????????????? : ???????????????? , ?????????
I??, ?? ( 4 9 ) ? ( 5 0 ) ? ( a ) ? ( b ) ? ????? , ?? , ????? , ( a ) ? J?? ( b )
???? f」??? 。 ’ 6 ( a ) ? ( b ) ?????????1??? ?
(4 9 a)
. ???? ?
b
. ????? ? 。
(5 0) a ?????? , ?????? 。
b
. ??????? , ??????? 。
( 4 9
a ) ? ?????? , ?J ( 4 9b ) ? ???? “ ? ” ??? ?: ( 5 0 a ) ?????: J , lfl J ( 5 ()b )
?????? “ ? ” ???。 ??????????????? , ( a ) ????? ( b) ? J?????
??? , ?? , ??????? 。 ???? 、 ? 「」?????????????????? ???? 。
? -l ????????? , ???????????????? , ??????? 。 ?????
????????????????????? ( g lob al ce on o m y ) ????????。 ??????
???????????????? ( ? C ho m s ky 1 995 , c ol ins 1997 ???? ) , ????????
???????????????? 17
??????????????? “ ?? ” ?????? , ?? , ?????????????
? , ?? , (4 9) ? ( 50) ? ( b) ??????????。 ???? , ?????????????
? , ???????????? ( is la n d e o n d i t io n ) 、 ???? ( s u bj a e e n e y ) ?? ?? , ??????
??????? , ???????? “ ???? ” ??? ar slt na et ) ???? ( o itP m ial yt hT eo yr ) ??
, 5 ?? “ ?????? ” u( in n et r p l℃ abt le fe at u er s ) ??????????? ????? , ??????! fl] ??????
( ????? ( e he ck i o g ) )
,“ ???}? “ ????? ? ” , ( 49 a ) ??? (49 b ) ?? ?? , ??? }{lJ ????? “ ??? ” , ? ?????? -
? J? ( 5() ) , ??? ? ?????? , ???? “ ?????? ? ” ?? ?? , ? ( SOa) ??????? : “ ? ????
? , ? ???? , ?????? , ? ??? ilf … … ” ?? , ?????? (b ) ? ? “ ???? ” ( 。 ) 、 〔 b ) ?
r ??????????
, 7 Fuk iu ( 19 9 6 ) ?????????????? }??????? 。 ???? l[J ????????? !??????????
? , ???????
?? 」(? ?? ??????? l {J J
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